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DECRETOS
Presidencia del Gobierno
Por Decreto de veintitrés de enero de mil novecientos cuarenta y uno fué creada la JefaturaNacional de Defensa Pasiva, con el fin de organizar y dirigir la protección de las poblaciones yriquezas de todo orden en los casos en qu\e, cordo consecuencia de guerra, surgiesen agresio
nes aéreas.
Con su creación se seguían las directrices que gran parte de los paí4s habían establecido para
casos de conflagración y que, aplicadas durante fa Guerra Murrerial, dieron óptimos rLesultados.
Sin perjuicio de llegar a establecer una amplia organización, se considera que es conveniente, puesto que ya ha sido. superada una primeva etapa de desarrollo, que este Servicio actúe
en todos aquellos_ casos en que por causa de guerra o calamidad pública se produzcan los daños
que tiene encomendado el evitar o reducir.
Resulta al mismo tiempo oportuno darle una denominación más adecuada a la que se utiliza
por las organizaciones semejantes establecidas en otros países y encajarle dentro de nuestra or
gánica administrativa con el rango y características que corresponden a la importancia de lamisión que tiene atribuída.
En su virtud, a propuesta del Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno, y previa deliberación del Co`n'sejo de Ministros en su reunión del día veintidós de abril de mil novecientos sesenta,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se crea la Dirección General de Protección Civil, que dependerá de la Presidencia del Gobierno, y tendrá por misión organizar, reglamentar y coordinar, con carácter nacional, la protección de la población y de los recursos y riquezas de todo orden en los casos de
guerra o calamidad pública, con el fin de evitar o reducir los riesgos de las personas y de losbienes.
Artículo segundo.—Al frente de la Dirección General figurará un Oficial General del Ejército de Tierra, que será nombrado por Decreto, a propuesta de la Presidencia del Gobierno, formulada de acuerdo con el Ministerio del Ejército.
El Director general recibirá del 'Alto Estado Mayor las directivas para- la coordinación dela protección civil dentro de la defensa nacional.
Artículo tercero.—La referida Dirección General estará integrada, con carácter permanente,por el personal siguiente :
Un Subdirector general, Oficial General o Coronel del Ejército del Aire.El personal técnico, auxiliar y subalterno de la procedencia y- especialidades que determinenlas plantillas.
Tendrá como personal afecto para enlace y asesoramiento, de una. parte, los representantes delos siguientes. Departamentos ministeriales : Ejército, Marina, Gobernación, Educación Nacional,Trabajo, Industria, Aire, Información y Turismo y Vivienda, y de otra, de los siguientes Organismos : Secretaría General 'del Movimiento, 3-unta de Energía Nuclear, Asamblea Suprema de laCruz Roja y Compañía Telefónica Nacional de España.
Artículo cuarto:—El nombramiento de Subdirector general se hará por la Presidencia del Gobierno, previo acuerdo con el Ministro del Aire.
La designación de los representantes que figuran en el artículo anterior habrá de hacerse porla Presidencia del Gobierno, a propuesta de los Ministerios u Organismos representados.Las plazas de plantillas‘ que hayan de ser desempeñadas por personal militar o civil se cubrirán mediante concurso en la forma y condiciones que para Cada caso determine la Presidenciadel Gobierno. Podrán ser ocupadas por funcionarios en activo, quienes, en tal caso, quedarán enla situación que legalmente les corresponda en sus Cuerpos de procedencia.
. Artículo quinto.—Con dependencia directa de la Dirección General de Protección Civil se cons,,,
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tituirán jefaturas Provinciales, presididas por los Gobernadores civiles, en calidad de Jefes provinciales del Servicio, asistidos por un segundo Jefe, que asumii'á, a la vez, las funciones de Se
cretario provincial, en. quien podrán delegar aquéllos las atribuciones/y Cometidos que juzguenconvenientes. Estos segundos jefes serán procedentes del Ejército de Tierra, normalmente ; pu
diendo serlo de los de Mar o Aire cuando circunstancias especiales así 16 aconsejen.
La constitución de estas jefaturas dentro de laS normas generales que determine la -
ción General de Protección Civil, será fijada por ésta 'a propuesta del Jefe provincial, y podrán
recabar cuantos informes o estudios sean precisos a su misión .de los organismos oficiales com
petentes de la provincia.
Artículo sexto.—De las jefaturas Provinciales dependerán directamente las Locales, orga
nizadas en las poblaciones que determine la Dirección General de. Protección Civil, bajo la je
fatura del Alcalde, constituidas por los elementos que a propuesta del Jefe provincial acuerde
aquélla. Al igual que las Provinciales, podrán yécvbar los informes y estudios que les sean preci
sos y contarán con un segundo Jefe y Secretario general, nombrado en la misma forma señala
da para los del artículo anterior. En su defecto, desempeñará dicho cargo el miembro dé la Jun
ta que el Presidente designe.
Artículo séptimo.—Serán funciones de la Dirección General de Protección Civil:
a) Elaborar el plan general de Protección Civil de acuerdo con las directivas recibidas del
'
'Alto Estado Mayor, en cuanto afecte a la defensa nacional.
bi Estudiar, eu función del plan general antes citado, las medidas necesárias de prevención,
seguridad o protección )4 socorro.
c) Redactar cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución de lo que se consigna en
los apartados anteriores y proponer a la Presidencia del Gobierno o a los .Ministerios -intetesa
dos la aprobación de los Decretos y Ordenes correspondientes.
d Fomentar la adquisición del material indispensable y atender a su distribución.
e) Organizar e impulsar la propaganda de la Protección Civil. _ „ •
f) Inspeccionar. con cárácter permanente la realización de todo lo' dispuesto.
gl • Fijar' los gastos de las distintas Jefaturas y confeccionar el presupuesto para el desenvol
vimiento del Servicio.
I) Atender á la instrucción del personal directivo.
i) Organizar las Jefaturas en sus distintos escalones, puntualizando sus atribuciones y depen
denci as. •
Artículo octavo.—Todos Jos créditos que en la Sección primera de los vigentes Presupuestos
generales del Estado figuran consignados a la jefatura Naciónal de Defensa' Pasiva- se entenderá
transferidos a la Dirección General de •Protección Civil, y la aplicación de sus distintos capítu
los, artículos y conceptos se contraerá a las obligaciones del nuevo Organismo creado por el pre
s'ente Decreto.
Artículo noveno—Oueda derogado el Decreto de veintitrés de enero 'de .mil novecientos cua
renta y .uno, organizando la Defensa Pasiva Nacional, así como sus. disposiciones comprementa
rias y las generales en cuanto se oponga; afl presente Decreto.
DISPOSICION TRANSITORIA
Los empleados que a la promulgación de este Decreto desempeñen plazas de,plantilla en la
jefatura Nacional de Defensa Pasiva continuaran prestando stis servicios en la Dirección Ge
neral de Protección Civil hasta que se convoque y resuelva concurso-oposición para cubrirlas en
propiedad, al que podrán presentarse a fin de consolidar su situación administrativa.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Barcelona a .cuatro de mayo de mil- nove'-
cientos sesenta.
El Mil iistro Subsecretario de la Presidencia
del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
[1]
-
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estádo'núm. 111, pág. 6.173.)
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SERVICIO DE PERSONAL '
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.455/60. Por tener
vacante en la Escala de Tierra, estar cumplidos de.
las condiciones reglamentarias y haber sido decla
rados "aptos" por _la Junta de Clasificación y Re
compensas, se asciende al empleo de Capitán a los
Tenientes de Máquinas. (mc) que a continuación se
relacionan, con atitigüedad de 1 de mayo de 1960 a
todos los efectos :
Don Pedro García Campos.
Don _José Quintano Ramos.
Don Victoriano Luque de Sarriá.
Don Francisco Casal Egea.
Don Gaspar_ Grandal .Zuazúa.
Don Benito ,Muirios. - Guerrero.
Don Eliseo Freire Tojo,.
Don Cipriano Graria Rivas.
Don José j. Outón Sánchez:
Dont Antonio Pacios 'Fernández.
•
Estos Oficiales, en su nuevo empleo, pasarán a
la Escala de Tierra, en cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo-tercero de la Ley de 25 de_rioviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), modificado por la de,
22 de diciembre de 1949 (D. O. núm. 291), quedando escalafonados a continuación del Capitán de
Máquinas ( E. T.) don Fidel Pérez Expósito. tril
Madrid, 5- de mayo -de 1960.
El Ministro encargado del, desj)acho,
CARRERO
Excmos. Sres. ..
.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.456/60. Para cu
brir vacante existente en el empleo de Coronel Mé
dico dé la Armada, tercera en el turno de ascensos,
se promueve al expresado empléo al 'reriiente Co
ronel Médico D. Rafael Cáceres García, con anti
güedad de 4 de abril último y efectos administrati
vos a partir de 1 del actual ; primero en su Escala
que reúne las condiciones reglamentarias y ha .ido/declarado "apto" por lajunta de Clasificación y Re
compensas, debiendo tescalafonarse z continuacióin
del de dicho empleo D. julio Cariadas Salcedo.
Madrid, 5 de mayo de' 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General- del Departamento
Marítimo de El Ferro] del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Generales ins
pe-dor el c'uerpo de Sanidad de la Armada, Jefes
Superior de Contabilidad y del Servicio de Sani
dad e Interventor Central de Marina.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.457/60. Para cu
brir vacante existente en el empleo de Teniente Co
ronel Médico dé la Armada, tercera en el turno de
ascensos, se promueve al expresado empleo al Co
mandante Médico D. Manuel Fuentes Noya, con an
tigüedad de 5 de abril último y efectos administra
tivos a partir de 1 del actual ; primero en su Escala
que reúne la.; condiciones reglamentarias y ha sido
declarado "apto" por lá junta de Clasificación y
Recompensas. debiendo escalafonarse a continuación
del de dicho empleo D. Cándido Vigo Girbau.
Madrid, 5 de may-o- de 1960.
El Ministro encargado del despácho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Generales. Ins
pector del Cuerpo de Sanidad de la Armada, Jefes
Superior de Contabilidad y del Servicio de Sani
dad e Interventor Central de Marina.
Sres. .. .
Orden Ministerial núm. 1.458/60. Para cu
brir vacante existente en el empleo de Comandante
Médico de la Armada, se promueve al expresado
empleo al Capitán Médico D. Ramón Díaz Carneiro,
con antigüedad de 6 de abril último y efectos admi
nistrativos a partir de 1 del actual ; primero en su
Escala que reúne los requisitos reglamentarios y ha
sido declarado "apto" por la Junta de Clasificación
*N. Recompensas, debiendo escalafonarse a continua
ción"del de dicho empleo D. Antonio Campos López.
Madrid, 5 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Inspector del Cuer
Página 856.
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po de Sanidad de la Armada, jefes Superior de
Contabilidad y del Servicio de Sanidad e Inter
ventor Central de Marina.
Sres. .
Orden Ministerial núm. 1.459/60. Como con
secuencia de la vacante producida 'en 23 de abril úl
timo por ascenso a General Subinspector del Cuerpo
de Intervención del Coronel D. José Ruiz Jiménez,
se promueve a su inmediato empleo superior, con
antigüedad de 23 dé abril último y efectos adminis
trativos de 1 de los c-orrientes, -al Teniente Coro
. nel de Intervención D. Antonio Francés y Núñez
de Arenas, que ha sido declarado "apto" para el as
censo por la Junta de Clasificacióxi\y Recompensas,
debiendo escalafonarse a continuación del Coronel
de Intervención D. Manuel Martínez de Salazar.
Madrid, 5 de mayo de 1960.
Excmos. Sres.
Sres. . . .
• • •
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.460/60. Como con
secuencia de la vacante producida en 23 de abril úl
timo por ascenso á Coronel del Cuerpo de Interven
ción del Teniente Coronel D. Antonio Francés y
Núñez de Arenas, se promueve a su inmediato em
pleo superior, con antigüedad de 23 de abril último
y efectos administrativos de 1 de los corrientes,--al
Comandante de Intervención D. Antonio de Iraola
y Rodríguez-Guerra, que ha sido declarado "apto"
para el ascenso por la junta de Clasificación y Re
• compensas, debiendo -oscalafonarse a continuación
del Teniente Coronel de Intervención D. Manuel
Belando Aznar.
Madrid, 5 de mayo de 1960._
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.461/60. Como con
secuencia de la vacante producida en 23 de abril
último por ascenso a Teniente Coronel de Interven,
ción del Comandante D. Antonio de Iraola y Rodrí
guez-Guerra, se promueve a su inmediato empleo su
perior, con antigüedad de 23 de abril último y efec
tos administrativos de • 1 de los corrientes, al Capi
tán de Intervención D. Augusto Duperier Moreno,
que ha sido declarado "apto" para el ascenso por la
Junta de Clasificación y Recompensas, debiendo es
calafonarse a continuación del -Comandante D. Ma
nuel Carbó y Ortiz-Repiso.
No asciende el Capitán de Intervención D. Rafael
Pérez Pire, que le precede en el Escalafón, por no
tener" cumplidas las condiciones reglamentarias para
el ascenso.
Madrid, 5 de mayo ,de 1960.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.462/60 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. 0. núm. 257) y Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de fecha 27 de octubre de
1958 (D. O. núm, 249), se concede autorización
para contraer matrimonio con la señorita María del
Carmen de Castellvi Jarillo al Teniente. de Inten
dencia D. Ramón Martínez de Velasco y Juan.
_Madrid, 5 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. ,Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal e Ins
pector General del Cuerpo de Intendencia.
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.463/60 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Celador
Mayor de segunda de Puerto y Pesca del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promue
ve al expresado empleo al primero D. Vicente Cá
novas López, con antigüedad del día 17 de abrit úl
timo y efectos administrativos de 1 del mes actual,
debiendo escalafonarse a continuación del de su nue
vo empleo D. Joaquín Solito Cousillas.
Madrid, 5 de mayo de 1960.
1.
Excmos. Sres. • • •
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.464/60 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Celador
Mayor de segunda de Puerto y Pesca del Cuerpo
de Suboficiales, y de conformidad con lo informado
por la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se pro
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mueve al expresado empleo al primero D. José Ro
sende Queiruga, con antigüedad del día 14 de abril
último y efectos administrativos de 1 del mes actual,
debiendo escalafonarse a continuación del de su nue
vo empleo D. Joaquín Ruiz Picón.
Madrid, 5 de mayo de 1960.
Excmos. Sres.
...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.465/60 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Celador
'Mayor de segunda de Puerto y Pesca del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
la junta -Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al primero D. Joaquín Solito
Cousillas, con antigüedad del día 16 del mes de abril
último y efectos administrativos de 1 del actual, de
biendo escalafonarse a continuación del de su nue
vo empleo D. j'osé Rosende Oueiruga.
Madrid, 5 de- mayo de 1960.
Excmos. .
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.466/60 (D). — Para
cubrir vacante existente en el empleo de Celador Ma
yor de segimda de Puerto y- Pesca del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al primero D. Francisco Lago
Bustelo, con antigüedad del, día 10 de mayo de 1959
y efectos administrativos de 1 del mes actual. debien
do escalafonarse entre los de su nuevo empleo don
José Bernárdez Gil y D. Juan B. Gómez Sánchez.
Madrid, 5 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
•Excmos. Sres. ...
Marinería.
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.467/60 (D). A pro
puesta del Comandante General de la Flota, y de
conformidad con lo informado por la jefatura deInstrucción de este Ministerio, se nombra Ayudante
Instructor del curso de Apuntadores que se vienerealizando a bordo del crucero Galicia, por el período de tiempo comprendido entre el -1 de abril de
1960 y 1 de julio próximo, al Cabo segundo Artille
ro Jerónimo Gambín Boj.
Madrid, 5 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. • • •
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Junta de Educación Física v Deportes.
Orden _Ministerial núm. 1.468/60. — De con
formidad con la propuesta elevada por el Almiran
te jefe de la jurisdicción Central, se nombra Vocal
de la junta de Educación Física y Deportes de di
cha Jurisdicción al Capitán Médico D. Daniel Gon
zález López, en relevo del Comandante Médico don
José Mateas del Real.
Madrid, 5 de- mayo de 1960.
Excrnos. Sres. . . .
Sres. .. .
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 1.469/60. Conforme
a propuesta formulada por 'el excelentísimo y reve
rendísimo señór Vicario General Castrense, se con
voca: exámenes de oposición para cubrir cuatro pla
zas de Capellanes segundos del Cuerpo Eclesiástico
de la Armada, con arreglo a las normas que se es
tablecen a continuación :
Artículo 1.° Podrán opositar todos los Sacerdo
tes españoles que tengan cuatro años de Sacerdo
cio y no hayan cumplido los cuarenta de edad el día
que termine el plazo de admisión de solicitudes.
Art. 2.° Las oposiciones se verificarán en el Mi
nisterio de Marina, sujetándose al Reglamento apro
bado por Decreto de 23 de mayo' de 1947 (D. O. nú
mero 131), al cuestiaario para ingreso en el Cuer
po Eclesiástico de la Armada, publicado por Orden
Ministerial de 16 de octubre de 1947 (D. O. nú
mero 234), al Decreto de la Presidencia del Go
bierno de 10 de mayo' de 1957 (B. O. del Estado nú
mero 127) y a lo establecido en esta convocatoria.
En el Boletín Oficial del Estado y en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Se- anunciará, con
quince 'días de antelación, la fecha, hora y lugar del
comienzo de los ejercicios, y el Secretario del Tri
bunal, por orden del Sr. Presidente, notificará al
público, en la tablilla de anuncios, el día que haya de
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verificarse el sorteo que determine el número de or
den con que -ada opositor haya de actuar.
Art. 3•0 Los opositores dirigirán instancia al ex
celentísimo y reverendísimo señor "Vicario General
Castrense solicitando tomar parte en la oposición,
haciendo constar -in verbo Sacerdoti,s- que están au
torizados por su Ordinario para opositar y aceptar
la plaza, y especificarán los datos que-en ellos concu
rran de -los -señalados en los artículos 12 y 13 de la
presente Orden a los fines que en éstos se indican:
estas instancias serán enviadas a continuación por elVicariato a la jefatura de Instrucción de este Mi
nisterio.
Art. 4.0 Al presentar las solicitudes el aspiran
e o representante suyo entregará en el Vicariato
eneral Castrense la cantidad de 150 pesetas en
:oncepto de derechos de examen, si no estuviesen
'xentos de abonarla por alguna norma legal.
Art. 5.0- Los opositores se someterán, antes de
niciar los ejercicios de oposición, a reconocimiento
nédico ante un Tribunal que designe la Superiori
lad, quien les aplicará el cuadro de exenciones fí
icas vigentes para el ingreso en la Escuela Naval
■filitar, aprobado por Orden Mini-sterial de 2 de
'nem de 1939 (B. O. del Estado núm. 4), con ex
epción de lo que hace referencia al aparato visual,
[ue se regirá por el cuadro vigente para Marine
ía, aprobado por Decreto de 31 de mayo de 1944
D. O. núm. 150). La talla mínima será de 1,60 me
ros y perímetro torácico mínimo 0,80 metros, igual
ue se exige para Marineros voluntarios.
Todos los opositores serán sometidos a examen
adiográfico del tórax y a los pertinentes análisis
e laboratorio, extremándose por la junta la inves
gación de todo cuanto mediante dicho examen o
exploración clínica pueda contribuir al diagnó.s
co de la tuberculosis- pulmonar, aun en la más leve
inaparente enfermedad comprendida en el punto 60
el cuadro 4- exenciones físicas citado en el párrafo
nterior y al de las enfermedades cardiopulmonares -
ue constituyen motivo de inutilidad, corno incluí
as en los puntos -50, 61, 62, 63, 64 y 65 del mismo.
Art. 6.° Los ejercicios de oposición consistirán en
s siguientes pruebas :
IT
e
ti
ti
e
a
la
ti
ct
Prueba 1.a a) Desarrollo de una tesis dogmá
ca y un caso de moral por escrito y simultánea
ente para todos los opositores propuestos por el
ribunal examinador. Los opositores dispondrán de
tatro horas para desarrollar los temas antedichos.
b) Contestar durante una hora los temas (uno de
)re elección entre Sagrada Escritura y Derecho
inóni-co) que la suerte designe de los comprendi
)s en el programa de oposiciones ; a saber : Teolo
a Dogmática, _Teología M-oral, Historia Eclesiás
'a, Sagrada Escritura y Derecho Canónico.
Prueba 2.a a) Defender en _latín, durante cua
nta y cinco minutos, con puntos de veinticuatro
iras, tina tesis formulada sobre uno de los tres te
jil
de
gí
tic
re
ho
•
mas contenidos en los programas de Teo,logía Dogmática o Derecho Canónico.
La -suerte designará los temas ; de ellos, el oposi
tor elegirá uno, y sobre él redactará la tesis, preparando después la disertación durante veinticuatro
'horas.
b Argüir dos veces, en días distintos, en forma
silogística y lengua latina, durante quince minutos
.cada día, contra dos tesis defendidas por opositores
de su terna.
Prueba 3." a ) Pronunciar una exposición ho
milética, durante treinta minutos, con puntos de veinticuatro horas, sobre uno de los tres .capítulos saca
dos en suerte de los cuatro Evangelios.
Art. 7» Presidirá el Tribunal de oposiciones- el
excelentísimo y reverendísimo señor Vicario Gene
ral Castrens2 o, por delegación suya, un TenienteVicario del Cuerpo Eclesiástico de la Armada ; los
Vocales •seráii cuatro,, dos del Cuerpo Eclesiástico
de 1-a Armada, uno del Cuerpo Eclesiástico del Ejér
cito de Tierra y otro del Cuerpo Eclesiástico del
Ejército del Aire. Habrá, además, un Vocal suplen
te, que será Secretario del Tribunal y pertenecerá al
Cuerpo Eclesiástico de la Armada. Él Boletín Ofi
cial del Estado y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE 1\ IARINA publicarán. la constitución del Tribu
nal, una'vez hecha pública la lista de los aspirantes
admitidos.
Art. 8.° El plazo para la presentación de solici
tudes será de treinta días hábiles, contados a partir
de la publicación de la convocatoria. Transcurrido
este plazo, y de acuerdo con el 'artículo 7.0 del De
creto de la Presidencia del Gobierno que se cita en
el articuló' 2.° de la presente convocatoria, se publi
carán los nombres de los aspirantes admitidos en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y Bo
letín Oficial del Estado.
Art. 9.° Los eje-rcicios, serán públicos ; el Tribu
nal decidirá cuanto afecta al régimen de exámenes,
publicándose sus acuerdos en la tablilla de anuncios,
y resolverá las dudas que surjan sobre inteligencia
y aplicación del Reglamento, convocatoria ,y Decre
to de la Presidencia del Gobierno arriba citados.
O
Art. 10. Las calificaciones se harán después' de
la primera, segunda y tercera pruebas, publicándose -
acontinuación las puntuaciones obtenidas por cada•
opositor. Para estas calificaciones se aplicará la ta
bla correspondiente, aprobada por Orden Ministe
rial de 6 de mayo de 1954 (D. O. núm. 104).
Al final de cada prueba, lo jiieces consignarán
en una papeleta el nombre del opositor y puntos a
que lo hayan considerado acreedor, la que firmarán,
doblarán y entregarán al Presidente ; éste las guar
dará en un sobre, en cuyo exterior figure el nombre
del opositor. Terminada una sesión pública, el Tri
bunal procCderá al -escrutinio, leyento el Presidente
la puntuación de cada juez, sin pronunciar su nom
bre. Verificado el escrutinio, el Secretario publicará
•
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en la tablilla de anuncios los nombres y calificacio
nes obtenida por los opositores aprobados:
Art. 12. Terminados los ejercicios de oposición,
se sumará la puntuación total de cada opositor, un
punto- por cada semestre de frente ; dos, por la Cruz
del Mérito Militar ; cinco, 'por la de Guerra, y diez,
por la Cruz Laureada de San Fernando o Medalla
Militar IndiVidual. •
A los Capellanes que desde él año 1939, a partir
de la Guerra de Liberación, hubieran prestado ser
vicio en cualquiera de los tres Ejércitos, se les abó
nará un punto, y por cada ario de servicio en la for
ma establecida anteriormente.
Dichos servicios habrán de acveditarse dócumen
talmente.
Art. 13. Si resultasen dos o varios opositores
coI igual puntuación será preferido el que estuviese
en posesión de mayores grados académicos.; en igual
dad de grados, el que' presente mejor expediente;
Arl. 14. Los opositores aprobados y propuestos
P' el Tribunal presentarán en el -Vicariato General
Castrense, cle_ri' tro del plazo de treinta días hábiles,
a partir de la propuesta de •nombramiento, los si
guientes documentos:
a) Partida de bautismo, legalizada.
b) Testimonio_de sil Prelado y autorización para
opositar y aceptar la plaza.
c') Certificados de estudios, premios, grados y
distinciones escolares.
d) Certificado. de Cruces y' otras recompensas,
si las tuvieren.
Los que dentro del plazo indicado, y "salvo caso
de fuerza mayor, no presentaran la documentación
reseñada no podrán ser nómbrados, quedando anula
das todas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la instaiicia. En este caso, el Tribunal podráformar propuesta adicional a favor del opositor quehubiera aprobado los ejercicios y que pudiera ocu
par la plaza del opoSitor anulado.
Art. 15. El plázo para tomar posesión del des
tino será el.¿ treinta días hábiles, a partir de la publi
cación o notificación del nombramiento al intere
sado.
Art. 16. Los opositores aprobados ingresarán
en el Escalafón del Cuerpo Eclesiástico de la Arma
da con el empleo de Capellanes segundos, guardando
el orden que determinan las puntuaciones totales
obtenidas. Sil antigüedad será la de la Orden Mi
nisterial de su nombramiento. La categoría de Ca
pellán segundo no tendrá carácter definitivo hasta
el término del primer año; que ha de considerarse
.cono de iniciación, observación y prueba.
Si alguno dejase transcurrir los plazos señalados
en el artículo anterior sin haber tomado posesión de
su destino o no se presentase al Teniente Vicario oAutoridad Militar de Marina ----salvo justificacióndebida-- se entenderá que renuncia a la. plaza ob
tenida. Antes de comenzar la prestación de servi
cios , en destinos de plantilla, habrán de hacer un
cursillo de adaptación y llevar a cabo las prácticas
que se establezcan.
Art. 17. Al verificar su presentación en la Es
cuela Naval Militar, cada Capellán segundo debe
rá abonar la cantidad de 4.000 pesetas como depó
sito de vestuario, desciontándosele, además, a cada
interesado de sus habeves y por este concepto la can
tidad de 1.200 pesetas 'mensuales dnrapte los cinco
primeros, a nartir de la fecha de su nombramiento.
Art."18. Tanto durante el cursillo en la Escuela
Naval Militar como durante las prácticas ya citadas,
podrán ser separados del servicio aquellos Capella
nes segiindos que, a juicio de su Comandante, no fue
ra conveniénie su ingreso definitivo en la Armada.
Arl. 19. Para todo lo no consignado expresa
mente en la presente convocatoria. regirá lo dispues
to en ek vigente Reglamento para el Régimen de
Gobierno 'de los Tribunales de exámenes para in
12-reso en_la Escuela Naval Militar.
Madrid, 5 de mayo de 1960.
- CARRERO
El Ministro encargado del. despacho,
Excmos. Sres.
Sres. ...
\.
• • •
Embarcos.
Orden Ministerial núm. 1.470/60. De acuer
co con lo previsto en la (drden .Ministerial de
1 1 de nmvo de 1952 (D..0. núm. 107.), se dispo
ne que en 29 del actual embarquen en la Flota
los Alféreces-Alumnos siguientes, los cuales des
embarcarán en fecha oportuna para que se. en
cuentren en la Escuela NaVál Militar el día lOnde
julio -próximo :
Alféreces-Alumnos del Cuerpo ele Sanidad.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Raiael Fernández Cano.
•losé Mira Gutiérrez.
Lui:s González-Ibarra García.
Vidal Hernández Casado.
Dacio Crespo Gutiérrez.
José Tomás Monserrat.
Maximiano Nieto González.
Alférez-Alumno de la Sección de Farmacia
del Cuerpo de Sanidad.
Don Angel Carrascosa Tejedor.
Alféreces-Alumnos del' Cuerpo jurídico.
Don José Ramón Góme:z de Barreda Otero.
,
Don Manuel Rubio Requena.
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Don José Ramón Fernández Areal.
Don Eugenio Sánchez Guzmán.
Don Manuel Areal Alvarez.
Madrid, 5 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del du: acho,
CARRERO
Excmbs. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Reválida de aptitud para submarinos.
Orden Ministerial núm. 1.471/60. -- A propues
ta de la Jefatura de Instrucción, y por reunir las
condiciones indicadas en el párrafo 3•0 del ar
tículo 4.° del vigente Reglamento provisional para
el personal de Servicio de Submarinos, aprobado
por Orden Ministerial de 14 de enetd de 1957
(D. O. núm. 112), se revalida la aptitud para sub
marinos al Radiotelegrafista primero D. Anto
nio Fanego Mella.
Madrid, 5 de mayo de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Cursos.
Orden Ministerial núm. 1.472/60. A propues
ta de la Jefatura de Instrucción, y por motivos de
y enfermedad, causa baja en el curso de preparación
para ingreso en la Escuela Naval, para el que
había sido admitido por la Orden Ministerial nú
mero 118/60 (D. O. núm. 10), el Sargento de
Infantería de Marina D. Alfredo González Val
dezate.
Madrid, 5 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
Marinería.
CYrso para Cabos de Marinería.
Orden Ministerial núm. 1.473/60. Por haber
superado el curso realizado al efecto, y-con arre
glo a lo establecido en la norma décima de las
provisionales para Marinería, aprobadas por la
Orden Ministe.rial número 3.265/59 (D. O. nú
mero 252), se les reconoce la aptitud de Radiote
legrafistas a los Marineros de segunda que a con
tinuación se relacionan.
Asimismo el 'mencionado personal será promo
vido a Marineros distinguidos, con antigüedad
ele 1 de abril de 1960 y con arreglo a la norma
once de las anteriormente citadas, a los nueve me
ses de servicio activo, salvo informe desfavorable
de sus Comandantes o Jefes de Dependencia a
la clase de Cabos segundos de Marinería :
Emilio Díaz Górriz.
Ceferino Marsella Revolvo.
Luis Coello Peris.
Jesús A. Martínez Parro.
Fernando Soler Alvarez.
Joaquín Bogaz Cebrián.
Antonio A. Cabezas García.
Victoriano Carrillo Villa.
Joaquín Estarli Herrero.
Ricardo Rodríguez Sánchez.
Manuel Peña Gil.
Rafael Gutiérrez. Rodríguez.
Manuel- Ortega Acevedo.
José Rivera Martínez.
Antonio Rodríguez Caro.
Manuel Carro; Tocino.
Antonio Tey López.
Manuel Vázquez García.
Robetto Tellechea Virumbrales.
Tomás Soriano Llorca.
Madrid, 5 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. ...
E
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.474/60. A propues
ta del Subsecretario de la Marina Mercante, de
- conformidad con la-junta de Clasificación y Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos
P' el jefe del Cuerpo General de Servicios Ma
rítimos, asimilado a Capitán de Corbeta, don
Agustín Lledó Zaragoza, vengo en cmicederle la
Cruz del Mérito Naval de segunda clase con dis
S
tintivo blanco.
Madrid, 4 de mayo de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
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Distintivos.
Orden Ministerial núm. 1.475/60. Como re
sultado de expediente incoado al efecto, vengo en
conceder autorización para usar sobre el unifor
me el Distintivo especial de las Fuerzas, Servicios
y Organismos de las Provincias del Africa Occi
dental Española al Teniente de Navío D. Eulo:-
gio González Ortiz y Alférez de Navío D. Juan
Pérez López, otorgados en 26 de marzo último
por la Dirección General de Plazas y Provincias
Africanas.
Madrid, 4 de mayo de 1960.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.476/60. Comb re
sultado del expediente incoado al efecto, vengo
en conceder autorización para usar sobre el uni
forme la adición de una. barra azul en el Distin
tivo de las Fuerzas, Servicios y Organismos de •
las Provincias del Africa Occidental Española al
Contramaestre primero D. Fernando Bonacheya
Vázquez, otorgado en 26 de marzo último por la
Dirección General de Plazas y Provincias Afri
canas.
Madrid, 4 de mayo de 1960.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. —En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos conce
didos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (b. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 13 de abril de 1960.—E1 General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
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Coronel Médico, retirado, D. Juan Sobrino Buhi
gas : 5.978,74 pesetas mensuales', a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de mayo de 1960.—Reside en El
Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro :
13 de octubre de 1959 (D. O. M. núm. 233).
(a).
Coronel Médico, retirado, D. José Ripoll Esté
vez : -5.761,24 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Baleares desde el día 1
de mayo dé 1960.—Reside en Palma de Mallorca.—
Fecha de la Orden de retiro : 13 de octubre de 1959
(D. G. M. núm. 233).—(b).
Coronel honorario de Máquinas, retirado, ID. José
Romero Díaz : 5.936,23 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Baleares desde
,e1 día 1 de mayo de 1960.—Reside en Palma de Ma
llorca.—Fecha de la Orden de retiro : 20 de octu
bre de 1959 (D. O. M. núm. 240).—(b).
Contramaestre Mayor de primera, retirado, don
José A. González Varela : 2.827,49 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de La
Coruña desde e1 día 1 de mayo de 1960.—Reside
en La Coruña.—Fecha de la Orden de retiro : 6
de octubre de 1959 (D. O. M. núm. 227).—(e).
Celador,Mayor de primera, retirado, D. José Be
renguer Soler : 3.615 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día 1
de mayo de 1960.—Reside en 'Cartagena.—Fecha
de la Orden de retiro : 15 octubre de 1959
(D. O. M. núm. 236).—(e).
Escribiente segundo, retirado, D. Antonio Román
Rodríguez : 2.389,36 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de mayo de 1960.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro :
22 de octubre de 1959 (D. O. M. núm. 242).
Auxiliar Administrativo de la Maestranza, retira
do, D. Juan González Pallarés : 3.548,74 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 1 de mayo de 1960.—Reside
en Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro : 27 de oc
tubre de 1959 (D. O. M. núm. 245).
Auxiliar Administrativo de la Maestranza, retira
do, D. Juan Pérez \nidal : 3.548.74 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 1 de mayo de 1960.—Reside en San
Fernando (Cádiz).—Fecha de la Orden de retiro.:
27 de octubre de 1959 (D. O. M. núm. 245).
Mecánico. primera, retirado, D. Bienvenido Man
rubia Ruiz : 3.098,74 pesetas mensuales, a percibir
Por la Delegación de Hacienda de El Ferro' del
Caudillo desde el día 1 de mayo de 1960.—Reside
en El Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de
retiro : 22 de octubre de 1959 (D. O. I. núm. 242).
(f).
Contramaestre Mayor de primera, retirado, don
José Rodríguez Ros : 3.554,99 pesetas mensuales a
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percibir por la Delegación de Hacienda de Alicante
desde el día 1 de mayo de 1960.—Reside en Alicante.
Fecha de la Orden- de retiro : 3 de noviembre
de 1959 (D. O. M. núm. 251).
Celador Mayor de primera, retirado, D. Fran:
cisco Sánchez Martínez : 3.554,99 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el día 1 de mayo de 1960.—Reside en
Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro : 15 de oc
tubre de 1959 (D. Ó. M. núm. 236).
Al hacer a. cada interesado la notificación de , su
señalamiento de haber pasivb., la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento pará aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
-advertirle que, si se considera perjudicado con dicho
señalamiento, _puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bo
letín Oficial del • Estado número 363), recurso
contencioso-administrativo, previo el de repo
sición que, como trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la _Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad'
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIdNES.
(a ) Con derecho a revistar de oficio y a perci.
hir mensualmente la cantidad de 1.666,66 pesetas por
la pensión de la Placa de la Real y -Militar Orden
de San .1-Termenegildo.
(b) Con derecho a i-evistar de oficio y a perci
bir mensualmente la. cantidad de 800 pesetas por la
pensión de la Placa, de la Real y Militar Orden de -
San Hermenegildo.
(e) Con -derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(i) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 150 pesetas por la 'pensión • de una Cruz a
la Constancia en el Servicio.
Madrid, 13 de abril de 196f/ El General Scre
tarjo, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm,. 101, pág. 547.)
EDICTOS
(222)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente instruido
por pérdida de la Libreta de Inscripción 1VIarí
tima del . inscripto de este Trozo -Manuel Anido
Pena,
Hago saber : Que por decl-eto auditoriado obx-ante
en el mismo se declara nulo y • sin valor. el citado' do
cumento.
La Coruña, 3 de mayo de 1960.—E1 Comandante,
jue instructor, Luis Hervella Tovar.
(223)
Don Celestino Solito Serantes, Teniente de Navío;
Juez ihstructor del expediente de pérdida de 0-- --,
cumentos número 427 de 1960,
Hago saber : Qie por *decreto auditoriádo de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo, de fecha 27 de abril último, ha sido de
clarada 'nula y sin ningún valor la Libreta de Ins
cripción, Marítima del inscripto .del Trozo dé Riveira
José Ramón Sampedro Prego, folio 146 -de 1939
incurriendo en responsabilidad la persona qué la po
sea y no haga entrega de ella a la Autoridad de Ma
rina correspondiente.
• Riveira, 2 demayo de 1960.—E.1,Te,niente de Navío.
Juez instructor Celestino Soldo ,Serantes.
(224)
Don Celestino Sottto Serantes, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente de pérdida de do
cumentos número 417 de 1960,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo, de fecha 27 de abril último, ha sido de
clarada nula y sin ningún valor la Libreta de Ins
cripción -Marítima 'del inscripto del Trozo de Riveira
José González Orellán, folio • 142 de 1935,; incurrien
.
do en, responsabilidad la persona que la posea y no
haga entrega de ella a la Autoridad de Marina. co
rrespondiente. - 1
Riveira, 2 de mayo de 1960.—El Teniente de Navío,
Juez instructor, Celestino Soutó Serantes.
(225)
Don Dante Renard Magliochetti, Capitán de In
. fantería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
perteneciente al inscripto José María Díaz Díaz,
Hago saber : Que por el presente se' deja nulo
sin valor alguno dicho 'documento incurriendo en
responsabilidad' quien poseyédolo no lo entregue en
el plazo de quince días.
Gijón, 2 de mayo de 1960.—E1 Capitán de* Infan
tería de Marina. Juez instructor, Dunte Renard Ma
gliochetti;
(.226)
Don Eduardo Pasciiiin ae Flórez, Teniente de NaVío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor de
Número 108.
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la Comandancia Militar de Marina de Algeciras
y del expediente,. instruido por pérdida del Nom
bramiento de' Segundo Mecánico Naval pertene
ciente a Eduardo Donoso .Díaz;
Hago saber : Que por decreto
•
de la Subsecraría
de la Marina Mercante, fecha 27 de abril del presente_
año, se declaró nulo y sin valor el documento aludido,
incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no
haga-entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los tres días del mes de mayo
de mil novecientos sesenta.—El Teniente de Navío,
Juez instructQr, Eduardo Pasquín de 4Flórez.
-
(227) '
Don Antonio Hernández Guillén., Capitán de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de esta provincia e
instructor del expediente Varios núm. 11 de. 1960,
instruido por pérdida de Libreta c-le Inscripción
Marítima,
Hago saber__: Que por decreto auditdriado de
Superior Autoridad judicial de está ,Base ,Naval ha
tenido a bien deciarar nulo. y sin valor alguno la Li-.
breta dé Inscripción. Marítima del inscripto de este
Trozo Fernando' Santos 'García; incurriendo en res.-
ponsabilidad la person_a que la halláre y no haáa,en
trela de ella a las Autoridades de Marina.
•Las Palmas de Gran.Canaria, 26 de abril de 1960.
El Capitán, .juez permanente, Antonio Hernández
(228
Don Félix Bastarf'eche del Carre, Capitán de Fra
gata, juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Santander y del expediente que se
instruSre por salvamento del pesquero Junquera por
el de 'igual clase coppi,
•••
Hago. saber : Que en cumplimiento de lo dispueslo
en el título adicional a la. Ley de Enjuiciamiento
Militar de Marina-, por el. presente se hace públicodicho expediente, "para que cuantas personas se• en
cúentren interesadas en el mismo se personen, bien
por comperecencia ante el instructor o por escrito
dirigido al mismo, en el plazo de treinta días a ,cóntarde la publicación del -presente.
. Santander, a 30 de abril de' 1960.—El Capitán de,
Fragata Juez instructor, Félix 13astarreche del Carre.
REQUISITORIAS
(190)Antonio Crugeiras Dios, de veinte arios de edad,soltero, hijo de Manuel y de Teresa, natural de Ca
rreira, con última residencia conocida en La Graña,
Página 863.
a quien se le instruye en este juzgado el expediente
ju.clicial número 89 del presente ario por falta grave
de no inscorp.oración al servicio de la Armada, 'com
parecerá 'en' el término de _treinta días, a contar de
,la fecha 012 publicación de la presente Requisitoria,
ante el' Juez que suscribe en esta Ayudantía de Ma
rina de Riveira, bajo apercibimiento de que, de no
efectuado como se inferesa, será declarayd6 rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura (le
dicho inscripto y, Caso cle ser habido, lo pongan a
mi dispoición en el expresado Juzgado.
Riveira, a 20 de abril de 1960. El juez instruc
tor, Celestino Souto.
ANUNCIOS PARTICULARES
'Dirección de Material.
(25)
,Subasta.—Acordada, por este Ministerio la venta
en públi<ca subasta de material eléctrico inútil depo
sitado en el almacén de la; Estación Radio de Ciudad
'Lineal (Madrid), se- hace públicor; para general co
nocimiento, qe transcurridos que sean veinte días
de lá publicación de' este Anuncio en el Boletín. Ofi
cial del Estado- y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA, nntados -a partir de la fecha del último
dé los citados periódicos que lo inserte, se procederá
en el día y hora que oportunamente se Señalará a la
celebración de la subastti de referencia, que tendrá
lugar en este Ministerio.
Las características principales de este material se
señalan en los pliegos de condiciones facultativas, los
cuales están de manifiesto, así como los de condicio
nes legales, en,la Dirección de Material del Ministe
rio de Marina.
El_ precio set-jalado para la .venta es el de sesenta
mil pesetas (60.000,00), •y las próposiciones deberán
hacerse en papel reintegrado. con, arreglo a la vigen7Ley- del TimiSire y con arreglo al modelo que a continuación se inserta, consignándose en ellas de mal'
nerq explícita y concreta cuantds extremos se expre
san en el mismo. •
Las proposiciones podrán presentarse ante la jun
ta de Subastas de la Dirección de Material en el acto
de la subasta, durante. plazo de treinta minutos,
.y también én la citada Dirección cualquier día noferiado, en horas hábiles de oficina, hasta las 14,00
horas- del día anterior al señalado para la subasta.
El depósito provisional que-, deb-erán imponer loslicitadores será una cantidad no ipferior al 2 por 100del precio tipo.
El importe de los anuncios será satisfecho por eladjudicatario."
MODELO DE PROPOSICION
Don
, vecino de
, provincia de , con domicilio en la calle de
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, número , enterado con todo deta
lle del anuncio publicado en el Boletín -Oficial del
Estado del día ...., y de las condiciones y requisi
tos exigidos para la venta en pública subasta de ma
terial eléctrico inútil depossitado en el Almacén de
la Estación Radio de Ciudad Lineal (Madrid), cuyo
estado actual conoce, ofrece la cantidad de
comprometiéndose a retirarlo en el plazo de ....
Asimismo hace constar que se comprome
te al cumplimiento de todas las demás obligaciones
previstas en 16s pliegos de cadiciones que servirán
de base para la celebración de esta subasta:
(Lugar, fecha, firma y rúbrica con los dos apelli
dos del proponente.)
Madrid, 7 de mayo de 1960.—El Teniente Coro
nel d¿Y Intendencia, Presidente de la Junta de Su
bastas.
Y
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
ARSENAL DE LA CARRACA.
(26)
Junta de Subastas.—Por el presente se 13one en
conocimiento de todos a quienes pueda interesar
que a las once horas del día cuatro del próximo mes.
de junio, en el Salón de Conferencias de este Ar
senal, sito en el Local del Cine, tendrá lugar en
primera subasta pública de una bomba de contra
incendios combinada y transportables, con motor. de
4 gasolina, y varios efectos más, por un valor total de•
veinticuatro mil setecientas cincuenta y seis pesetas..
Para obtener información y detalles pueden diri
girse al señor Secretario dé la Junta de Subastas,
en el Negociado de Obras de los Servicios Econó
micos de La Carraca, en los días laborables, de 11
a 13 horas.
La Carraca, a 5 de mayo de 1960.—El Coman
dante de Intendencia, Secretario de la Junta de Su
bastas, Luis Cayetano Jiménez.
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA --
•
Junta de Subastas.
(27)
Se hace público para general conocimiento que
a partir de las 12,00 horas del día 27 del presen
te mies de mayo tendrá lugar, en la Biblioteca
del Ramo de Ingenieros de este Arsenal, la ven
t. en pública subasta de las siguientes clasifica
ciones:
easificación número 175. Diverso material
-
de artillería inútil, jarras, carretillas, etc.,
con un peso aproximado de 50 toneladas,
siendo su precio por kilo .. • •
Clasificación número 176. — Lancha remol
cadora «R. L.-57», de 16,50 metros eslo
ra, 3,95 metros manga y 1,95 metros pun
tal, de las siguientes características, cas
co madera, aptarato propulsor de máquina
de triple expansión, de 50 HP, bomba ali
Imentación, eje propulsión con camisa bron
ce, condensador de cobre con boquillas
bronce,. hélice bronce/ y 16 válvulas y gri
' fos. Caldera de vapor compuesta de co
lectlar cilíndrico alto y tubo' inclinados
en forma‘ de bulbos, envolvente, tragan
te y chimenea. Dos tanques de hierro para
agua de alimentación, gancho remolque y•
disparador, guardines de cabilla, cadena y
sector del timón, tambucho. Tuberías 'de
vapor, extracción y achique de sentinas,
todas de cobre .. • • • •
Clasificación número 177.—Lancha remolca
dora «R.. L.-58» de las mismas caracte
rísticas que la anterior .. .
Clasificación número 178.—Lancha remol
cadora «R. L.-59» de las mismas caracte
-
,
risticas que las anteriores
Clasificación número 179.—Lancha número
41, 12,30 metros eslora, 3,00 metros man
ga y 1,10 metros puntal, casco madera;
carece de maquinaria. Tanques de com
bustible, guardinas cabilla hierro y secto
res del timón, gancho para remolque .. 15.200,00
Las proposiciones deberán presentarse en la
forma y tiempo establecidos en el pliego de con
diciones que se encuentra de manifiesto en las
Comandancias de Marina de Barcelona, Valencia y
Cartagena, y en. la.Secretaría de esta Junta, sita
en la Habilitación de Servicios Militares de este
Arsenal. El material podrá examinarse desde la
publicación de este Anuncio.
Tipo
de subasta
Pesetas
2,00
150.000,00,
150.000,00
150.000,00
Arsenal de Cartagena, 6 de mayo de 1960.
El Presidente, Manuel García Caamaño.
o
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